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сокращения затрат и повышения эффективности производства. Используя услуги фирм-профессионалов, 
компании могут направить свои собственные ресурсы в наиболее доходные направления деятельности [3]. 
Таким образом, банк сможет сконцентрироваться на решении маркетинговых, финансовых вопросов, 
текущих задач и, следовательно, достичь наибольшей эффективности. 
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На протяжении вот уже нескольких десятков лет правила монетарной политики широко используются для 
оценки и анализа действий монетарных властей как среди специалистов центральных банков и аналитиков 
финансовых рынков, так и в академических кругах. Вместе с тем, при всем разнообразии правил монетарной 
политики для открытых экономик важным и все еще открытым вопросом остается включение реакции 
инструментов центрального банка (например, процентной ставки или денежного агрегата) на изменение 
обменного курса. В особенности актуальность канала обменного курса возрастает при анализе монетарной 
политики развивающихся стран, внешняя торговля которых составляет значительную часть экономической 
активности. 
Одним из первых, кто предложил включение канала обменного курса в уравнение для процентной ставки 
являлся американский ученый Л. Болл. Для этого он предложил рассмотреть следующую простую модель из 
трех уравнений: 
У , = -<»rt_x - (теІттХ + фу(_х + s t ; О) 
л( = у / л + ( 2 ) 
et = иг, + v,, (3) 
где у - логарифм реального выпуска; г - реальная процентная ставка; е - логарифм реального обменного 
курса (увеличение в означает укрепление); Л - инфляция; 77, V - шоки. Все параметры уравнений 
являются положительными, а переменные представлены как отклонения от равновесного уровня. 
Уравнение (1) является кривой IS для открытой экономики, где выпуск зависит от собственного лага, лагов 
процентной ставки и реального обменного курса, а также шоков со стороны предложения. Уравнение (2) 
представляет собой кривую Филлипса для открытой экономики, которая говорит о том, что изменение 
инфляции зависит от лага выпуска, лагового изменения реального обменного курса и шока. Связь между 
процентной ставкой и обменным курсом выражается через паритет процентных ставок - уравнение (3). Решая 
вышеприведенную систему уравнений, Л. Болл предложил следующее правило монетарной политики: 
7xrt + 0 - = УіУі + ГзО/ + • (4) 
Согласно уравнению (4) левая часть, представляющая собой индекс монетарных условий, является 
композитной переменной (инструментом) политики денежных властей. Другими словами, в процессе принятия 
решений центральный банк принимает во внимание взаимосвязь между процентной ставкой и обменным 
курсом. Данный подход нашел свое применение в практике реализации денежно-кредитной политики 
центральных банков Канады, Новой Зеландии и Швеции. 
Используя результаты исследований Л. Болла, известный в области монетарной теории исследователь 
профессор Дж.Тэйлор предложил модифицированный вариант правила монетарной политики (4): 
/, =ал, + Pyt + z0e, + X\*t-\ > (5) 
где it - краткосрочная номинальная процентная ставка, устанавливаемая центральным банком. 
Конечно, уравнение (5) является аппроксимацией более сложных функций реакции денежных властей, 
имеющих аналогичную теоретическую основу и включающих большое количество лагов инфляции, выпуска, 
процентной ставки и обменного курса. Вместе с тем, при допущении, что а > 1, /? > 0 , Zo = Х\ = ®> 
правило монетарной политики, выраженное уравнением (5), получает спецификацию стандартного правила 
Тэйлора, представленного им в 1993 году в научной работе «Discretion versus Policy Rules in Practice». При этом 
может возникнуть желание отнести стандартное правило Тэйлора с нулевыми коэффициентами при 





такой вывод является неверным в силу того, что согласно эмпирическим исследованиям ряда ученых правило 
монетарной политики для открытой экономики также может быть сформулировано и при %0 ~ Х\ ~ 0 • 
В этой связи вопрос о роли обменного курса в правиле денежно-кредитной политики центрального банка 
состоит в контексте уравнения (5), а также значений и знаков коэффициентов при переменных обменного 
курса. В исследовании Л.Болла было показано, что для средних и малых открытых экономик уравнение (5) 
ведет себя намного лучше, чем стандартное правило Тэйлора, в котором ~ Х\ ~ 0 • Тем не менее. 
Дж.Тэйлор пришел к выводу, что для некоторых стран Еврозоны (Германия, Франция, Италия), 
Великобритании, Японии, Канады и США расширение стандартного правила монетарной политики обменным 
курсом не свидетельствует об улучшении в целом свойств используемой модели. 
Вместе с тем, хотелось бы заметить, что ряд центральных банков стран с переходной экономикой 
(Республика Беларусь, Украина), а также некоторые банки развитых стран (например, Великобритания, Новая 
Зеландия), все-таки используют правило монетарной политики, представленное уравнением (5), т.е. 
расширенное обменным курсом. Включение в функцию реакции монетарных властей данного показателя 
позволяет центральному банку использовать два инструмента макроэкономического регулирования -
процентной ставки и валютного курса. Несомненно, практика доказала целесообразность и правоту 
использования такого инструментария (в особенности при проведении политики таргетирования обменного 
курса) в рамках модельного аппарата систем анализа и прогнозирования органов денежно-кредитного 
регулирования. 
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Рейтинг банковской деятельности — это система оценки, позволяющая оценить инвестиционную 
привлекательность банка, его потенциал и надежность через набор показателей (прибыль, ликвидность, 
собственный капитал и др.). 
Поступающая от банков отчетная информация подвергается обработке и превращается в группу 
показателей, которая отражает не только положение на данном этапе банковской системы, но и в целом 
оценивает ситуацию каждого отдельно взятого коммерческого банка. Сама методика подбора к обработке 
информации по состоянию банков составляет суть любого рейтинга и является основой работы рейтингового 
агентства. Классификация рейтингов в этом плане может выглядеть достаточно разнообразно, поскольку его 
основой является акцент, на который разработчик рейтинга делает особый упор в построении своей 
аргументации и, соответственно, методики расчетов. Агентства, публикующие рейтинги, стремятся к заведомо 
упрощенной подаче материала, что вызвано необходимостью доступно представить результаты анализа, 
отражающие сложные экономические процессы в достаточно понятной форме для разных категорий людей. 
Основная задача рейтинга - дать оценку положению банка на рынке финансовых услуг, которая послужит 
основой для принятия оптимальных решений для клиентов банков. Рейтинг несет информацию о финансовых 
и нефинансовых составляющих деятельности кредитно-финансового учреждения. 
Участие банка в рейтинге позволяет: 
1. Оценить деятельность банков партнеров и банков конкурентов. 
Участие в рейтинге позволяет получить банку информацию об уровне развития конкурентов и партнеров 
(потенциальных партнеров). Это помогает не только повысить качество стратегических решений, но и 
уменьшить риски работы с банками партнерами. 
2.Оценить эффективность банковской деятельности. 
Полученный рейтинг является удобным инструментом, позволяющим скорректировать стратегию банка. 
Посредством ежегодного участия в рейтинге происходит оценка успехов и неудач финансового учреждения и 
объективная оценка его уровня развития на данном этапе. Участие в рейтинге позволит сформировать точное 
представление об уровне банковского обслуживания с точки зрения клиентов и партнеров, а также получить 
независимую оценку компетентности персонала. Участие в рейтинге - это возможность оценить эффективность 
работы банка и привлечь новых партнеров для расширения сфер оказания услуг. 
3. Дифференцировать услуги конкретного банка. 
Еще один немаловажный положительный момент от участия: рейтинг выделяет, дифференцирует и отделяет 
банки, принявшие участие, от остальных, зачастую воспринимаемых как не значимых игроков на данном 
рынке услуг или потенциально высокорисковых по ведению с ним финансовых отношений. 
4.Формировать пиар. 
Участие банка в рейтинге обладает сильным пиар-эффектом. Опыт ведущих финансовых учреждений 
показывает, что рейтинг как средство пиара - одно из самых действующих на целевую аудиторию средств и 
обеспечивает довольно значимый эффект. Охват целевой аудитории довольно широк, что позволяет привлечь 
внимание потенциальных клиентов. 
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